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R y u s u k e  E g a w a ,  T a s u k u  l t o h ,  T o m o y u k i l n o u e ,  K e n ・ i c h i  s u z u l d ,  T a d a o
N a l く a m 山 ・ a ,  a n d  J u b e i  T a d a , " F u t u r e  D e s i g n  s t r a t e g y  o f  c o m b i n a t i o n a l  L o g i c
C i r c u i l s , "  P I ' o c e e d i n g s  o f l n f o r m a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 1 0 - 1 1 3 , 2 0 0 6
Y u s u k e  H a s e g a w a ,  K e n ・ i c h i  s u z u k i ,  a n d  T a d a o  N a k a m u r a , " A  c a c h e
M e m o r y  p r i o r i t i z i n g  L o n g  w a i t i n g  L o a d  l n s t r u c l i o n s , '  p r o c e e d i n g s  o f
I n f o r n 〕 a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 1 4 - 1 1 7 , 2 0 0 6
H i r o t o  K i k u c h i ,  H o n g  s h e n ,  a n d T a d a o  N a k a m u r a , " p e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n
O f  a  D i c t l o n a r y  M a n a g e m e n t  s y s t e m  f o r  a  s c r e e n  R e a d e r , "  p r o c e e d i n g s  o f
I n f o r m a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 3 0 - 1 3 3 , 2 0 0 6
K e n 、 1 C h i s u z u l d ,  R y u s u I く e  E g a w a ,  a n d  l a d a o  N a k a m 山 ' a ,  T h e  R o w  a n d
C o l u m n  c a c h e  ?  A d a p t i n g  t o  A c c e s s  l m b a l a n c e  l n  c a c h e  s e t s ,  p r o c e e d i n g s











1. Tadao Nakamura and Yoshiharu shigei,"PゆeⅡned Dala processing unit"
Patent 1220854 in Japal〕, JUI.1984
2. Tadao Nakamura and Yoshiharu shigei,"1nformauon Transmilting &
Processing unit" palent 1220855 in Japan, JUI.1984
3. Tadao Nakalnura and Yoshiharu shigei,"1nfonnation Transmitting &
Processing system NeNorlく" paten11220855 inJapan,JUI.1984
Ⅵ.学会論文誌編集
1. Tadao Nakamura guest・edited "specialFeature on Graphics Hardware" The
Visual colnpuler -1nt臼'nationalJournal of compuler Graphics-, V01.4, NO
4,1988
2. Tadao Nalくam山'a guest・edited "specia]1Ssue on supercompuling for
Visualization" The visual computer -・1nternational Journal of colnputer
Graphics-, V01.9, NO.フ,1993
3. Tadao Nakamura guest・edited "speda]1Ssue on cooL chipS 11," 1EEE






2 Tadao Nakamua,"LO、v power and Hig11 Speed Microprocessors" Keynote
Speech, The Fifth lntel'national conference on computer and lnformalion
Techn010釘, Dhaka Bang]adesh,27-28 Dec.2002
'Trends in Microprocessors in the 21St centuly" Keynote
Inta'nalional conference on lnformation, Fukuoka Japan,
3 Tadao Nakamura,'The Delinilion olLowpowerand High speed processors"




T a d a o  N a k a l n 山 ' a , " 上 O w  p o w e r  a n d  H i g h  s p e e d  l s s u e s  i n  F P G A  c h i p s "
K e y n o t e  s p e e c h , 2 0 0 5 1 E E E  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F i e l d  p r o g r a m m a b l e
T e c h n 0 1 0 g y  ( F P I ' ) , D e c e m b e r 2 0 0 5
T a d a o  N a k a l n u r a , " T r e n d s i n  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o m p u t i n g w i t h  l o w  p o w e r , "
K e y n o l e  s p e e c h ,  T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n f o n n a t i o n ,
I n f 0 1 ・ m a l i o n '  0 6  a n d  t h e  F 0 1 Ⅱ ' t h  l r i s h  c o n f e r e n c e  o n  l h e  M a t h e m a t i c a l
F o u n d a t l o n s  o f  c o m p u t e r  s c i e n c e  a n d  l n f o n n a l i o n l e c h n 0 1 0 g y '  0 6 ,  M F C S I T '
0 6 ,  A u g u S 1 2 0 0 6
T a d a o  N a k a n 〕 u r a  " T o w a r d  L O W ・ p o w e r  a n d  H i g h ・ s p e e d  M e m o r y ・ B a s e d
C o l n p u t i n g  c h i l 〕 S "  K e y n o t e  s p e e c h ,  T h e  4 t h  l n t e m a t i o n a l  s y s l e m ・ o n ・ c h i p
( S O C )  c o n f e r e n c e  a n d  E x h i b i t ・  N O V  I  &  2 , 2 0 0 6  ・  N e w P ω ' t  b e a c h ,  c a l i f m ' n i a
N o v e m b e r 2 0 0 6
5
6
Ⅷ . 国 際 会 議 招 待 講 演
1 .  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b 山 ' o  s a t o , " o n e  s y s t e 1 η  C o n s t i t u l i o n  o f t h e
C o m p u t e r  N e N o r l く  b y  M e a n s  o f t h e  D i f f u s i o n  T h e o r y , '  p r o c .  o f  H I C S S 7 ,
P P . 8 6 - 9 0 ,  J a n . 1 9 7 4
2 .  T a d a o  N a k a m u r a , " p a r a Ⅱ e l a n d  s u p e r c o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  i n  J a p a n , "
W e s s e x  l n s t i t u l e  o f  T e c h n 0 1 0 g y ,  s o u t h a m p l o n  u n i t e d  N n g d o l n ,  J u n . / J U I
1 9 8 9
3
T a d a o  N a l く a m u r a ,  M a s a t s u g u  H a s h i m o t o ,  G e n g  c h u n ,  a n d  N o r i o  l z u m i ,
" v i s u a l A I ・ c h i t e c l u r e , "  T h e  s e c o n d  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n f o r m a t i o n ,
B e i j i n g  c h i n a , 2 4 - 2 7  J U I . 2 0 0 2
T a d a o  N a k a m 1 Ⅱ ' a , " T o w a r d  A r c h i t e c t i n g  a n d  D e s i g n i n g  N o v e l  c o m P Ⅱ l e r s , "
8 a ]  A s i a 、 p a c i f i c  c o m p u t e r  s y s t e m s  A r c h i t e c t u r e  c o n f e l ' e n c e , 2 3 - 2 6  S e p t
2 0 0 3
T a d a o  N a k a m u l ・ a , " A r e  T h e r m a l  p r o b l e m s  w i t h  C 1 1 i p s  s o l v e d  w i t h
A r c h i t e d u r a l A s p e c t s ? , "  1 n t e l ' n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  T h e r m a 1 1 n v e s t i g a t i o n s













































長 谷 川 誠 助 教 授 ( 静 岡 大 学 工 学 部 )
山 内 芥 助 手 / 正 研 究 員 ( 電 気 通 信 大 学 > M a x p l a n d く 1 n S Ⅱ t U 1 1 n f m 噸 a t i k )
三 浦 健 助 教 授 待 遇 研 究 員 ( 金 沢 下 業 大 学  I T 研 究 所 )
杉 本 理 助 教 授 ( 束 北 大 学 本 言 粉
長 瀬 智 行 講 師 ( 弘 前 大 学 理 工 学 倍 1 分
鈴 木 健 一 講 師 ( 東 北 大 学 大 学 院 佶 報 科 ・ 学 研 究 科 ・ )
滝 沢 寛 之 講 師 ( 東 北 大 学 大 学 院 佶 報 科 ・ 学 研 究 科 )
橋 本 昌 嗣 非 常 勤 講 師 ( 上 智 火 学 理 工 学 部 . 奈 良 女 子 大 学 理 学 音 ゆ
三 浦 康 之 講 師 ( 井 肝 何 工 科 大 学 工 学 音 价
松 原 裕 之 講 師 ( 福 岡 工 業 大 学 情 報 工 学 部 )
多 田 十 兵 衛 助 手 ( 山 形 入 学 工 学 音 の
冨 田 望 助 手 ( 東 北 火 学 屯 気 通 信 研 究 所 )
江 川 降 輔 助 乎 叫 i 北 大 学 大 学 院 情 報 利 ・ 学 研 究 利 ' )
( 以 上  3 7  名 )
